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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


























Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap 
(QS. Al Insyiraah: 6 – 8) 
 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat jadi penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
”Sesungguhnya jika kamu bersyukr pasti aku akan tambah nikmat 
kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku maka sesungguhnya 
adzab-Ku sangatlah pedih” 
(QS.Ibrahim : 7) 
”Lakukan segala sesuatu dengan penuh cinta dan kasih, niscaya akan 
kita dapatkan sesuatu yang berbeda” 
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merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah, yang diberikan 
Allah SWT kepadaku dan berwujud atas kepatuhanku kepada 
junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini kupersembahkan 
kepada: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku 
terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah 
lekang oleh waktu, rangkaian doa yang tidak pernah putus dalam 
setiap langkahku, serta perjuanganmu untuk membesarkan dan 
mendidikku agar aku dapat meraih cita dan impianku. 
2. Suamiku dan anaku TASYA yang  tersayang dan seluruh keluarga 
besarku sebagai sumber inspirasi dan motivasiku dalam menuntut 
ilmu dan memajukan pendidikan agar memiliki masa depan yang 
lebih baik.  
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PENGARUH KREATIVITAS DAN PERSEPSI SISWA TENTANG LEMBAR KERJA 
SISWA (LKS) TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 1 CAWAS TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Tias Pravitaningrum, A 210 070 095. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui  
pengaruh kreatifitas belajar terhadap belajar akuntansi; 2) Untuk mengetahui 
pesepsi siswa tentang LKS terhadap prestasi belajar akuntansi; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh kreativitas dan persepsi siswa tentang LKS terhadap prestasi 
belajar akuntansi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
di SMA Negeri 1 Cawas Tahun Ajaran 2011/2012. Sampel diambil sebanyak 110 siswa. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 76,780 + 0,274X1 + 
0,220X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh  kreativitas belajar dan 
persepsi siswa tentang Lembar Kerja Siswa (LKS). Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Kreativitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Cawas tahun ajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,244 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 16,4%; 2) Persepsi siswa tentang Lembar Kerja Siswa 
(LKS) berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Cawas tahun ajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,322 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, 
dengan sumbangan efektif sebesar 10%; 3) Kreativitas belajar dan persepsi siswa tentang Lembar 
Kerja Siswa (LKS) berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Cawas tahun ajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 19,204 > 3,081 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,264; 4) 
Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,264 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
Kreativitas belajar dan persepsi siswa tentang Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap prestasi belajar 
Akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cawas tahun ajaran 2011/2012, adalah sebesar 26,4% 
sedangkan 73,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
 
Kata Kunci: Kreativitas Belajar, Persepsi Siswa Tentang Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Prestasi 
Belajar 
 
 
 
